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DIAGNÓSTICO DE PRENHEZ EM VACAS SOB TERAPIA PROGESTOGÊN1CA
MACIIADO, & KESLER,DJ.
EMBRAPA/CNPC; Dept. Anililal Sciences ofthe University of IlIinois
A suplemcntação progestogénica (S[» é usada para fortalecer a funçào lúka e aumentar a fertilidade de vacas
inseminaclas ou inovuladas. Este estudo avalioll o efeito da sr sobre il precisão na detecção de prenhe? peja
dosagem sérica de progesterona (P4). Cinqüenta-e-nove vacas Angus e suas cruzas, com 57,4:t15,2 dias pós-
parto, foram mantidas na fazenda da University 01' 111ínoisem Urbana, lllinois-EUA durante o inverno da região
e receberam um implante auricular subcutfmeo com 6mg de norgestomet (NOR) e uma injeção intramuscular de
uma soluçào oleosa com 3mg de NOR e 5mg de valerato de estradioL Os implantes foram removidos nove dias
depois. A inseminação artificial (IA) ocorreu 48h pós-remoção dos implantes. Outro implante, com 6rng ou Rmg
de NOR foi aplicado no 5° dia após a IA e rel1lovitlo 16 dias após sua inserç.io. À remoçào do 2" implante. a
concentração de P4 sérica ([P 4])S foi dosada por um EUSA validado. As [P41s foram estrnti licadas e
comparadas aos dados de pariçào, sendo considerauas prenhes as fêmeas com [I'.JJs ~ 1,5ng/ll1J. A anúlisé f()i
procedida pelo este "t". As vacas aCllradamente lidas como prenhes mostraram [P.ds significativamente (P<O.05)
maior (9,53± I ,83ng/m I) do que as vacas erroneamente diagnostícadas como prenhes (6,02 :1::4.1 6ng/ml). A mais
baixa [P,ds das vacas acuradamente diagnosticadas como prenhes (n=1 5) foi 7,17ng/ml, contrastando com
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